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A lo largo de la historia, la sociedad se ha ido dotando de diferentes mecanismos e instituciones para realizar 
su función educativa, una de las instituciones más importantes creadas es la escuela, cuya misión consiste en 
educar, formar a individuos para su adecuada integración en el mundo socio-laboral. Por lo que la escuela 
surge para responder a una necesidad, pero anteriormente a esta institución dicha labor se realizaba en el seno 
familiar.  
En este artículo queremos exponer diferentes mecanismos de participación/colaboración que existen entre 
estas dos instituciones, ya que la labor educativa no puede permanecer aislada del contexto en el que se 
inserta. La familia debe de implicarse al máximo en esta labor, sin embargo, desgraciadamente esta 
colaboración se va diluyendo y difuminando conforme el niño o la niña va creciendo y va entrado en una de las 
etapas más difíciles como es la adolescencia, en cuyo caso dicha colaboración debería ser más intensa. 
La familia tiene una importancia crucial en la educación de sus hijos, es en esta institución imperecedera en 
el tiempo donde se transmiten por primera vez valores, conocimientos, actitudes, … es la panacea de lo que el 
niño o niña será posiblemente en un futuro, por lo que esta función no se puede delegar plenamente en otras 
instituciones.  
Para intentar explicar cómo se producen los procesos de transmisión han surgido diferentes teorías del 
aprendizaje, teorías que intentan explicar cómo el ser humano aprende, las cuáles se pueden aglutinar en 
teorías de corte conductistas, cognitivas, de procesamiento de la información, …., una de ellas, es la teoría 
cognitivo-social formulada por Bandura. Este autor argumenta que “afortunadamente la mayor parte de la 
conducta humana se aprende por observación mediante modelado”. 
Debido a ello, lo que el niño o niña aprende los primeros años de su vida se producirá en el seno familiar; es 
la familia la que “modelará” su comportamiento, le marcará pautas socialmente establecidas, le enseñará el 
lenguaje, … y es en ella donde se iniciará el proceso de socialización y educación del niño o niña.  
Las relaciones familia-escuela no debe de ocurrir en el vacío sino que deben de estar institucionalizadas, 
reflejándose de manera formal los momentos y lugares donde estos contactos debe de tener lugar, 
concretamente se deben de reflejar en unos de los documentos del centro como es el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento (en adelante, R.O.F.); incluido dentro del Proyecto Educativo. 
El R.O.F, recogerá las normas organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima apropiado 
para alcanzar los objetivos que el centro haya propuesto en sus proyectos y que permitan mantener un 
ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. El R.O.F. es 
pues un instrumento vivo que regula la vida del centro con el objetivo de facilitar la consecución de elementos 
claves del mismo. 
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Conforme a lo establecido por Brofenbrenner, existen tres grandes campos de colaboración entre familia y 
profesores; como son las relaciones basadas en la información, en la formación y en la participación conjunta, a 
continuación pasaremos a detallar cada una de ellas. 
INFORMACIÓN 
Este campo de colaboración es el más común y usual, los profesores continuamente demandan información 
a la familia de sus alumnos para conocer diferentes aspectos de su desarrollo, como por ejemplo, si padecen 
cualquier tipo de enfermedad, cuando se produjeron importantes hitos en su desarrollo (hablar, gatear, andar), 
sus hábitos de estudio, si existe cualquier problemática a nivel familiar, …, todo ello proporcionará una visión 
global del alumno o alumna. 
Pero este campo es bidireccional, es decir, la familia también demandan información a los profesores de 
cómo se está produciendo el proceso educativo de sus hijos, demanda que es más frecuente en etapas 
iniciales. 
Este campo se canaliza en el centro a través de la “Acción Tutorial”, mencionar que tanto en la Educación 
Infantil, Primaria o Secundaria, el alumno tiene un profesor referente de su proceso de enseñanza y 
aprendizaje, su tutor, que será quién establezca principalmente los contactos con la familia, pero no debe de 
ser el único. A principio de curso, dentro del marco de actuación de este Plan de Acción Tutorial, se realizará de 
manera prescriptiva una “asamblea informativa” sobre finales de septiembre o principio de octubre, donde el 
tutor informa genéricamente al grupo de padres de un curso sobre diferentes aspectos; plan de estudio, 
sistema de evaluación, normas del centro, etc, y en esta misma reunión se deberá elegir un “delegado de 
padres y madres”, que será otro cauce de participación. 
Este campo de colaboración es de vital importancia en el caso de que los alumnos presenten necesidades 
específicas de apoyo educativo (n.e.a.e). Una vez que es derivado un alumno o alumna para una evaluación 
psicopedagógica al orientador u orientadora del Equipo de Orientación Educativa en el caso de Primaria o del 
Departamento de Orientación en Secundaria (en Andalucía), este profesional mantendrá una entrevista previa 
de recogida de información para conocer aspectos de su desarrollo psico-evolutivo y una vez concluida la 
evaluación del alumnado, se mantendrá otra entrevista para transmitirle los resultados obtenidos y las 
medidas a adoptar para responder a sus necesidades. 
FORMACIÓN  
Principalmente es demandada por la familia en casos de que los alumnos o alumnas presenten n.e.a.e o 
cuando se ven desbordados por cualquier problemática, como los cambios que se producen en la adolescencia, 
consumo de sustancias perjudiciales para la salud, problemas comportamentales, …  
Esta necesidad a veces, es respondida en los centros a través de la creación de una “Escuela de Padres y 
Madres”. 
PARTICIPACIÓN CONJUNTA 
Con ello nos referimos cuando se producen las siguientes casuísticas:  
1. El profesor o profesora trabaja ciertos contenidos curriculares en el aula y los padres-madres los 
afianza y generalizan en el contexto familiar. 
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2. El profesor o profesora establece con los padres /madres una intervención conjunta. 
3. Ciertos contenidos curriculares lo desarrolla los padres/madres bajo la orientación y supervisión de los 
profesores o profesoras.  
 
Este campo se materializa en el centro a través de la participación de las familias en las “actividades 
extraescolares” (recogidas a principios de curso en el Proyecto Educativo), son actividades generalmente 
lúdicas que se realizan fuera del centro, a través de la “participación en el aula” y de “talleres educativos”. 
Son muchas las formas de colaboración, de cauces normativos y formales que la institución escolar establece 
para que no se produzca una delegación de la función educativa en su seno; cauces que continuamente se van 
regenerando para conseguir su misión, la de crear un ciudadano plenamente integrado en una sociedad 
cambiante.  
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